研究書庫の資料再配置 by 図書課
－10－
図書館では、中央図書館研究書庫（地下 1 階・
2階）の図書の再配置を、2 0 0 2年 3 月の閉館期間
に実施しました。
「ふみくら」N o . 6 7（2 0 0 1 . 4 . 2 5）でお報せいたし
ましたとおり、中央図書館地下 3 階に自動化書庫
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